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Schwachstellen der Energieerzeugung mit Mikroalgen
Analysemöglichkeiten
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Mikroalgen zur Energieerzeugung
Solarenergie  chemische Energie durch Photosynthese
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Warum Mikroalgen?
Mögliche Vorteile gegenüber Landpflanzen
wachsen schneller
Hoher Kohlehydrat-, Öl-, oder Proteingehalt, beser als in 
konventionellen Landpflanzen
Düngemittel werden sehr effizient (fast zu 100%) aufgenommen
Nutzung von unfruchtbaren Flächen möglich
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Wachstum in Salzwasser möglich
ggf. leicht gentechnisch veränderbar




+ wenig Energieaufwand für die Konstruktion
- Kontaminationsgefahr, instabile Umweltbedingungen
- geringere Wachstumsraten wegen geringerem Oberfläche/Volumen –
Verhältnis (ca. 20 g Trockenmasse / m2 * Tag)




+  mehr Biomasse/ Fläche (ca. 80-100g Trockenmasse/ m2 *Tag)
+  kontrollierte Bedingungen
- hohe Baukosten
- hoher Energieeintrag für Mischung und Kühlung
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Schwachstellen – Energieaufwand






Bisher keine energieeffiziente Energieerzeugung möglich 
 Wachstumsraten immer noch zu gering
 großer Energieeintrag durch Anlagenbau, Mischen, Trocknen
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Verbesserung des Reaktordesigns 
 Oberfläche/Volumen -Verhältnis, Lichtleitende Strukturen
Verbesserung der Algenstämme 
 bessere Nutzung des Sonnenlichts
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 besseres Algenwachstum
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Fragen
Kann das Verfahren überhaupt energieeffizient gestaltet werden?
Kann dabei ökologische Nachhaltigkeit berücksichtigt werden?
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